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The authors describe the role of technical regulations that are passed in accordance with the Building Law, in 
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legal and technical practice in the Republic of Croatia.  The requirements to be met during this procedure are 
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1 Uvod 
Namjera da Republika Hrvatska postane punopravnom 
lanicom Europske unije podrazumijeva prilagodbu na-
še zemlje u mnogim podru jima onome što se esto na-
ziva standardima, no mi bismo radije rekli pravilima 
EU. Sastavni dio te prilagodbe je dakako i usvajanje 
pravne ste evine Europske unije. 
Usvajanje pravne ste evine ne podrazumijeva samo usk-
la ivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim, ve  se 
to zakonodavstvo mora i primjenjivati, drugim rije ima 
mora biti uvedeno. Važnost uvo enja proizlazi iz potre-
be da se na ispravan na in u RH uspostave i tri slobode - 
sloboda kretanja robe, sloboda kretanja ljudi i usluga te 
sloboda kretanja kapitala - kao temeljnih stupova na ko-
jima po iva Europska unija. 
U podru ju graditeljstva sloboda kretanja robe primje-
njuje se na gra evne proizvode, koji, premda proizve-
deni u jednoj od država lanica EU moraju biti takvi da 
se mogu ugra ivati u drugoj lanici. Problemi koji se pri 
tome mogu pojaviti vezani su za injenicu da se u toj 
drugoj državi primjenjuju drugi zahtjevi koje gra evine 
moraju ispunjavati i da postoje razlike u znanju i vješti-
nama osoba koje gra evni proizvod ugra uju.
Direktivom o gra evnim proizvodima1 (Construction 
Product Directive, CPD) [1], kojom su zemlje lanice
EU riješile opisane probleme, odre uju se: 
bitni zahtjevi za gra evinu, jednaki za sve države 
lanice, te 
uporabljivi gra evni proizvodi, kao proizvodi s tak-
vim svojstvima koja osiguravaju da e gra evina is-
punjavati bitne zahtjeve (pri emu je uvjetovano da 
sam proizvod zadovoljava odre ene zahtjeve i da je 
ispravno ugra en).
Ujedna ivanjem bitnih zahtjeva za gra evinu i postav-
ljanjem zahtjeva uporabljivosti osigurava se da uporab-
ljivi gra evni proizvod u svim zemljama lanicama na 
jednak na in služi ispunjavanju bitnih zahtjeva.  
Da bi sustav mogao djelovati, njegov bitan dio predstav-
lja na in odre ivanja uvjeta koje mora zadovoljiti odre-
eni gra evni proizvod, kao i odre ivanje na ina prov-
jere ispunjava li gra evni proizvod te uvjete, koji mora 
biti zajedni ki svim zemljama lanicama. Takav na in 
sadržan je u dokumentu - europskoj normi (EN) – koju, 
pošto ju donese europsko normirno tijelo, u nacionalne 
normizacijske sustave preuzimaju nacionalna normirna 
                                                          
1 U ovome tekstu upotrebljavat e se akronimi engleskih naziva iako 
bi bilo logi no da se upotrebljavaju skra enice hrvatskih naziva. 
Autori su se opredijelili za ovaj pristup s obzirom na to da prevo enje 
engleskih naziva na hrvatski nije još normativno utvr eno.
tijela. Pod pretpostavkom da Europska komisija utvrdi 
da gra evni proizvod koji je proizveden u skladu s tak-
vom EN služi ispunjavanju bitnih zahtjeva za gra evinu, 
objavit e u službenom glasilu EU referencijsku oznaku 
takve EN, u kojem slu aju se ona smatra harmonizira-
nom europskom normom (hEN). 
No da bi sustav doista mogao djelovati, potrebno je da 
još i cjelokupno nacionalno gra evno-tehni ko zakono-
davstvo zemlje lanice ne sadrži odredbe koje bi sprje-
avale ugra ivanje uporabljivih gra evnih proizvoda u 
gra evine na njezinom podru ju.  
Budu i da su zemlje lanice EU postavljale zahtjeve ko-
je moraju ispunjavati gra evni proizvodi u skladu sa 
svojim gra evno-tehni kim zakonodavstvom nemaju 
problema pri prihva anju takvih „harmoniziranih“ proiz-
voda u svoje gra evine. 
Za zemlje u tranziciji, kakva je RH, problem je ve i. Za 
postoje e gra evno-tehni ko zakonodavstvo (tj. priznata 
tehni ka pravila [2]) koje predstavlja zaokruženi sustav 
sa svojim zakonitostima, prihva anje „harmoniziranih“ 
proizvoda jest problem (eventualne) nekompatibilnosti 
takvog proizvoda s ostatkom sustava. Ako se radi o ne-
kompatibilnostima koje su takve prirode da ugrožavaju 
ispunjavanje bitnih zahtjeva za gra evinu (ili druk ije
re eno, pouzdanost gra evine), tada se takav proizvod 
ne smije ugraditi - što je opet, gledano s europskog mot-
rišta, prepreka slobodnom kretanju robe. 
Budu i da je postoje e gra evno-tehni ko zakonodavst-
vo zastarjelo i nekompletno, te da bi ispitivanje eventualnih 
nekompatibilnosti „harmoniziranih“ gra evnih proizvo-
da i utjecaja te nekompatibilnosti bilo za RH znatno fi-
nancijsko i vremensko optere enje, kao primjereno rje-
šenje name e se izrada potpuno novoga gra evno-tehni -
kog zakonodavstva.  
2 Uvo enje Direktive o gra evnim proizvodima u 
hrvatski pravni sustav i gra evno-tehni ku praksu 
2.1 Pravni i strukovni okvir  
Osnovni uvjeti za izradu novoga gra evno-tehni kog 
zakonodavstva koje e se temeljiti na bitnim zahtjevima 
odre enim CPD-om, ali i koje e istovremeno uzeti u 
obzir i hrvatske nacionalne specifi nosti i tradicionalna 
znanja te voditi ra una o primjerenim prijelaznim roko-
vima za prilagodbu na nove uvjete svih segmenata hrvats-
kog gospodarstva postavljeni su tek Zakonom o gradnji 
(ZOG) koji je donesen koncem 2003. godine [3]. Njime 
su unesene u pravni sustav RH (transponirane) osnovne 
odredbe CPD-a i ujedno su odre eni i podzakonski akti 
kojima se zapravo uvodi CPD.  
Može se re i da je pitanje prijevoda i prijenosa osnovnih 
elemenata CPD u hrvatski pravni sustav, što podrazumi-
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jeva uvo enje novih pojmova kao što su uporabljivost 
gra evnih proizvoda ili tehni ko dopuštenje, prema ne-
kim procjenama, tek 5% cjelokupnog posla na uvo enju 
CPD-a.
Preostalih 95% posla zapravo je uvo enje odredaba 
CPD-a u hrvatsku gra evno-tehni ku praksu i to tako da 
budu uklju ene njezine „europske“ zna ajke (dakle osi-
guravanje slobode kretanja robe), ali i njezine „hrvatske“ 
zna ajke, a to je osiguravanje dosljednosti sustava koji 
se može prikazati kao hijerarhijski niz: 
bitnih zahtjeva za gra evinu propisanih ZOG-om 
(najviša razina), 
podzakonskih akata koji ure uju gradnju s razra i-
vanjem bitnih zahtjeva i  odre ivanjem kriterija po 
kojima se prepoznaje da su ispunjeni (srednja razina), 
norma na iju primjenu propisi upu uju u svrhu is-
punjavanja bitnih zahtjeva (najniža razina). 
Da bi se takav posao uspješno odradio, nije dovoljno da 
se njime bavi uska skupina stru njaka okupljena u Mi-
nistarstvu zaštite okoliša, prostornog ure enja i gradi-
teljstva i oko njega kao resornog državnog tijela, ve  je 
nužno da se u taj posao uklju i široka stru na javnost. 
Tako bi u poslu uvo enja CPD-a morali sudjelovati 
predstavnici svih dionika (od engl.: stakeholder) iji 
poslovni rezultati pa i poslovna budu nost ovise o tome 
kako e sustav biti ure en i/ili kojom brzinom e se mi-
jenjati. Pri tome se misli na predstavnike: 
gra evinske industrije, što uklju uje proizvo a e
gra evnih proizvoda i izvo a e gra evina 
projektantske zajednice 
zajednice pravnih osoba ovlaštenih za provjeru kva-
litete odnosno sukladnosti gra evnih proizvoda 
drugih resornih ministarstava. 
Dosadašnji razvoj doga aja pokazao je da spomenuti 
dionici u velikoj mjeri ne samo da ne sudjeluju u osmiš-
ljavanju sustava, pa niti u davanju mišljenja na ponu e-
na i osmišljena rješenja ve  uglavnom i ne znaju da su 
promjene u tijeku. Iz tih razloga moglo se dogoditi da se 
o tehni kom propisu koji je donesen sredinom 2005. go-
dine glavni dionici mahom nisu izjasnili tijekom javne 
rasprave (pa ni u gotovo godinu dana prijelaznog raz-
doblja), da bi petnaestak dana prije po etka obvezatne 
primjene propisa neki od njih zatražili odgodu zbog ne-
pripremljenosti. 
2.2 Gra evno-tehni ka praksa 
Promotrimo li CPD sa stajališta ostvarenje ciljeva zajed-
ni kog tržišta EU, uo it emo nekoliko bitnih odredbi. 
To je prije svega utvr ivanje popisa harmoniziranih eu-
ropskih norma za gra evne proizvode, jer se, kako je 
prije napomenuto, za proizvode koji ispunjavaju uvjete 
tih norma pretpostavlja (radi se o pravnoj pretpostavci – 
ne zaboravimo da proizvo a  odgovara za svoj proizvod) 
da su takvi da gra evina u koju su ugra eni ispunjava 
bitne zahtjeve za gra evinu. To, dakako, pod uvjetom 
da je na dogovoren na in potvr eno da su ti proizvodi 
sukladni harmoniziranoj normi, te da su ispravno i suk-
ladno namjeni ugra eni.
Re ena pravna pretpostavka nije uklju ena u odredbe 
ZOG-a, ve  je odre eno da se pojedinosti vezane za upo-
rabljivost gra evnih proizvoda odre uju tehni kim pro-
pisima, što ih ini važnim elementom uvo enja CPD-a.  
Kako je ZOG-om odre eno, tehni kim se propisima raz-
ra uju bitni zahtjevi za gra evinu i to tako da se propi-
suju:
tehni ka svojstva koje moraju imati odre eni tehni -
ki ili funkcijski sklopovi koji su sastavni dio neke 
gra evine  
zahtjevi za projektiranje, izvo enje i održavanje tog 
tehni kog ili funkcijskoga sklopa ime se osigurava 
postizavanje odnosno o uvanje  propisanog tehni -
kog svojstva, te 
tehni ka i druga svojstva koje moraju imati gra evni 
proizvodi što se ugra uju u taj tehni ki ili funkcijski 
sklop da bi on (sklop) imao propisana svojstva i na-
in dokazivanja njihove sukladnosti zahtijevanim 
svojstvima. 
Može se postaviti pitanje zašto u ZOG nije uklju ena 
pravna pretpostavka sadržana u CPD-u, i ako ve  nije, 
zašto tehni ki propisi ne upu uju isklju ivo na hEN. 
Tri su bitna razloga za to: 
uvo enje CPD-a još je uvijek u tijeku na razini EU-
a, tj. svih otprilike 550 hEN za gra evne proizvode 
još nije doneseno, pa se u me uvremenu primjenjuju 
nacionalne norme – hrvatski tehni ki propis mora 
uzeti u obzir ovu injenicu i osigurati primjenu im 
ve eg broja hrvatskih norma koje su nastale prihva-
anjem hEN-a, ali pri tome i osigurati primjenu kom-
patibilnih nacionalnih hrvatskih norma (koje su ma-
hom preuzete od bivše države) i ujedno osigurati pri-
mjereno prijelazno razdoblje 
EN za ocjenjivanje sukladnosti gra evnih proizvoda 
na razini EU prate razvoj hEN za gra evne proizvo-
de, a dok njih nema primjenjuju se nacionalne norme 
– što zna i da se hrvatskim tehni kim propisom i to 
mora uzeti u obzir 
harmonizacija EN-a provodi se uz uzimanje u obzir 
zahtjeva za gra evne proizvode svih zemalja lanica
– RH u tom procesu (postavljanja zahtjeva) nije sud-
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jelovala, stoga je pitanje ispunjavanja možebitnih 
hrvatskih specifi nih zahtjeva (npr. glede otpornosti 
u slu aju potresa) pod znakom pitanja, a osobito gle-
de uskla enosti hEN-a s ostatkom normizacijskog 
sustava. 
Stoga je, radi primjerenog rješavanja spomenutih prob-
lema i osiguravanja odgovaraju eg vremena (za usvaja-
nje novih znanja u projektiranju, za prilagodbu proizvod-
nje, za osposobljavanje pravnih osoba za ocjenjivanje 
sukladnosti) uveden institut tehni kog propisa. U odno-
su na odredbe CPD-a i pravnu pretpostavku o gra ev-
nim proizvodima, može se re i da onaj gra evni proiz-
vod koji ima svojstva odre ena hrvatskim tehni kim 
propisom i za koji je na na in odre en hrvatskim tehni -
Shema 1. Put i zahtjevi za proizvod prije stavljanje na tržište ili ugradnje, prema «novom» sustavu potvr ivanja sukladnosti 
Gra evni proizvod mora biti u skladu s 
tehni kim propisom ili s normom na koju 
upu uje tehni ki propis. 
U skladu s tehni kim propisom ili s normom na 
koju upu uje tehni ki propis provodi se ocjenivanje 
sukladnosti; izdaju se ovisno o sustavu ocjenjivanja 
sukladnosti: 
- izvještaji o ispitivanju 
-  izvještaji o nadzoru unutarnje kontrole 
 proizvodnje  
- certifikat unutarnje kontrole proizvodnje 
- certifikat sukladnosti 
Ako je sukladnost gra evnog proizvoda tehni kom 
propisu ili normi na koju upu uje tehni ki propis 
potvr ena, proizvo a /distributer smije izdati izjavu 
o sukladnosti. 
proizvo a  sam 
(sustavi 1+, 1, 2+, 2 i 4) 
pravna osoba ovlaštena za te poslove od strane 
MZOPUG 
(sustavi 1+, 1, 2+, 2 i 3) 
Gra evni proizvod za koji ne postoji hEN ili koji  
zna ajno odstupa od hEN na koju upu uje tehni ki 
propis prije stavljanja na tržište ili ugradnje, mora 
imati: 
- tehni ko dopuštenje. 
U skladu s tim tehni kim dopuštenjem provodi se 
ocjenjivanje sukladnosti; izdaju se ovisno o 
sustavu ocjenjivanja sukladnosti: 
- izvještaji o ispitivanju 
- izvještaji o nadzoru unutarnje kontrole 
 proizvodnje  
- certifikat unutarnje kontrole proizvodnje 
- certifikat sukladnosti 
Ako je sukladnost gra evnog proizvoda tehni kom 
dopuštenju potvr ena, proizvo a /distributer smije 
izdati izjavu o sukladnosti. 
Nema još pravilnika kojim bi se propisali zahtjevi i 
uvjeti koje mora ispuniti pravna osoba za dobivanje 
ovlaštenja za izdavanje teni kog dopuštenja. 
U RH nitko nije ovlašten za izdavanje tehni kih 
dopuštenja 
DISTRIBUCIJA NA TRŽIŠTU / UGRADNJA 
PROIZVO A  / DISTRIBUTER GRA EVNIH PROIZVODA 
odgovara za proizvod 
osigurava potvr ivanje sukladnosti 
izdaje izjavu o sukladnosti 
GDJE SU PROPISANI ZAHTJEVI ZA GRA EVNI PROIZVOD? 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna avanju gra evnih proizvoda 
+
tehni ki propisi 
TKO IZDAJE DOKUMENTE U POSTUPKU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI? 
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kim propisom potvr ena sukladnost tim svojstvima, is-
punjena pravna pretpostavka da e gra evina u koju je 
ugra en proizvod ispunjavati bitne zahtjeve za gra evinu. 
Sli na je situacija i za ostalo što je ure eno tehni kim 
propisom; ako se neki tehni ki ili funkcijski sklop pro-
jektira, izvodi ili održava u skladu s odredbama propisa, 
pravna je pretpostavka da e taj sklop imati propisana 
tehni ka i druga svojstva. Daljnjim slijedom, ako svi 
tehni ki ili funkcijski sklopovi koji ine jednu gra evi-
nu imaju propisana tehni ka i druga svojstva, pravna je 
pretpostavka da gra evina ispunjava bitne zahtjeve za 
gra evinu. 
Tehni ki propis osim zahtjeva za tehni kim i drugim 
svojstvima sklopa, zahtjeva za projektiranje, izvo enje i 
održavanje sklopa, postavlja i konkretne zahtjeve koje 
moraju ispuniti gra evni proizvodi prije stavljanje na 
tržište odnosno ugradnje, sve to u skladu s posebnim 
propisom koji u cijelosti ure uje gra evne proizvode i 
ure uje sustave ocjenjivanja sukladnosti (sustavi 1+, 1, 
2+, 2, 3 i 4) [4],[5]. Put koji mora ispuniti gra evni pro-
izvod prije stavljanja na tržište prikazan je na shemi 1. 
Što se ti e gra evnih proizvoda za koje još nije donesen 
tehni ki propis, primjenjuju se pravila dosadašnjeg („sta-
rog“) sustava, tj. priznata tehni ka pravila [2], u skladu s 
kojima se može izdati svjedodžba o sukladnosti. 
Važno je napomenuti da se ini prekršaj izdavanjem do-
kumenata koji imaju nazive propisane ZOG-om, a nisu 
u skladu njim izdani ili doneseni. 
2.3 Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za uvo enje 
Direktive o gra evnim proizvodima putem novih 
tehni kih propisa 
Uspore uju i dosadašnje tehni ko zakonodavstvo koje 
se zamjenjuje novim može se ustvrditi da ono jest (ili e
biti) opširnije i stoga kompleksnije za upotrebu zbog 
velikog broja norma na koje upu uje (primjer je vidljiv 
u tablici 1.). Stoga je potrebno osigurati odre ene uvjete 
kako bi se proces uvo enja mogao uspješno provesti. 
Tako je, u užem smislu uvo enja, nužno: 
da proizvo a i gra evnih proizvoda imaju ustrojenu 
unutarnju kontrolu proizvodnje te 
da pravna osoba za provo enje radnji ocjenjivanja 
sukladnosti bude sposobna za takve poslove i da ima 
ovlaštenje MZOPUG-a. 
U širem smislu, za prakti nu provedbu tehni kog propi-
sa (tj. uvo enje CPD-a za odre enu skupinu gra evnih
proizvoda) potrebno je ispuniti i druge zahtjeve: 
pripremiti ulazne podatke, tehni ke smjernice, ra u-
nalne aplikacije i druge alate potrebne za provo enje 
npr. dokaznog prora una  
osigurati izobrazbu i ekspertnu podršku sudionicima 
u gradnji u procesu uvo enja novih tehni kih propisa. 
Ugradnja gra evnog proizvoda na ispravan na in i suk-
ladno namjeni u gra evini postavlja zada u pred ove su-
dionike u gradnji: 
projektanta, koji mora odabrati ispravne proizvode i 
odrediti njihovu ugradnju (pa se odgovaraju a zada-
a postavlja i pred revidenta) 
izvo a a, koji odre eni proizvod mora nabaviti i 
ispravno ugraditi 
nadzornog inženjera koji mora kontrolirati je li se to 
doista dogodilo. 
Tablica 1. Usporedni prikaz priznatih tehni kih pravila 
koja zamjenjuju prihva ene EN iju primjenu 
obvezuje novi TPT  
Priznata tehni ka pravila 
(bivši JUS standardi) 
Norme na koje upu uje 
TPT
prora unske specifikacije 
HRN U.J5.001 
HRN U.J5.510, 520, 530 
HRN U.J5.600  
HRN EN ISO 410, 673, 
832, 6949, 10077-1, 
10211-1, 10211-2, 
10456, 12524, 13370, 
13788, 13789, 14683 
specifikacije za gra evne proizvode 
HRN U.M9.015 
HRN G.C7.201 
HRN EN 13162 do 
13171; 13499; 13500 




HRN EN 1026; 12207; 
12567; 13172; 
13829; + ve i broj normi 
za ispitivanje.
10 norma < 200 str. 90 norma > 2000 str. 
Odatle slijedi da osim proizvo a a gra evnih proizvoda 
i pravnih osoba ovlaštenih za potvr ivanje sukladnosti, 
veliku odgovornost za ispravno funkcioniranje sustava 
imaju i sudionici u gradnji.  
Razumljivo je da se isto odnosi i na službe nadzora: pro-
vjera ispravnosti gra evnih proizvoda prije stavljanja na 
tržište, na tržištu i na gradilištu, zada e su za državnih 
službi koje su zadužene za pojedine faze gradnje. 
Pri tome središnju poziciju ima projekt gra evine kao 
dokument koji sadrži njezinu tehni ku specifikaciju. 
Odnosi pojedinih sudionika u gradnji, proizvo a a, ov-
laštenih pravnih osoba i državnih službi prikazani su na 
shemi 2. 
Investitor naru uje od osobe ovlaštene za projektiranje 
(projektant) izradu projekta. Projektant je odgovoran da 
projekti zadovoljavaju propisane uvjete da gra evina 
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ispunjava bitne zahtjeve za gra evinu i odre uje tehni -
ka svojstva gra evnih proizvoda. Nakon izrade projekta 
revident provodi njegovu kontrolu (samo kontrolirano 
svojstvo). Na temelju glavnog projekta izdaje se gra e-
vinska dozvola. Investitor gra enje povjerava izvo a u
koji gradi na temelju projekta te ugra uje gra evne pro-
izvode i opremu u skladu s njim. Isto tako izvo a  osi-
gurava i dokaze o uporabljivosti gra evnih proizvoda, 
dokaze o sukladnosti ugra ene opreme i dokaze kvalite-
te izvedenih radova (npr. ispitivanjem nekog sklopa ili 
cjelokupne gra evine ako u propisu ili u projektu postoji 
takav zahtjev). Nadzor nad gradnjom provodi nadzorni 
inženjer i osigurava ispunjavanje zahtijevanih svojstava 
gra evine nadziranjem kvalitete izvedenih radova, ugra-
enih gra evnih materijala i proizvoda u skladu sa zah-
tjevima projekta.  Proizvo a /distributer gra evnih pro-
izvoda ne smije stavljati u promet gra evni proizvod za 
koji nije izdana isprava o sukladnosti. 
Jedan od izvora problema pri uvo enju CPD u svakod-
nevnu praksu jest injenica da, sukladno na elima „No-
vog pristupa“ [6], tehni ki propisi u velikoj mjeri upu-
uju na primjenu norma. Kako Zakon o normizaciji [7] 
pruža mogu nost prihva anja norma u izvorniku, tj. bez 
prijevoda na hrvatski jezik, to velik broj norma na koje 
upu uju tehni ki propisi koje npr. ure uju dokazni pro-
ra un, gra evne proizvode ili ispitne metode (te na taj 
na in postaju obvezni ili tek primjereni dokument važan 
za rad svih - neposrednih i posrednih - sudionika u grad-
nji) ostaje dulje vrijeme nepreveden. Neprevedene nor-
me, njihov velik broj te injenica da je sustav ionako 
LEGENDA: 
- ozna ava glavni projekt (gra evinska dozvola) 
- posredni sudionici u gradnji 
- neposredni sudionici u gradnji 
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kompleksan, predstavlja otežavaju u okolnost za uvo e-
nje CPD-a. Stoga se prevo enje norma kao temelja za 
u inkovitu primjenu tehni kih propisa name e kao jedan 
od osnovnih uvjeta. 
U tom smislu može se ocijeniti da su bi se, glede redo-
slijeda prevo enja norma, trebalo prvenstveno prevoditi 
norme koje ure uju pravila za projektiranje, izvo enje 
te za održavanje pojedinih tehni kih sklopova, potom bi 
trebale do i na red norme specifikacija gra evnih proiz-
voda, a tek na kraju norme ispitivanja i vrednovanja pos-
tupaka ocjenjivanja sukladnosti. 
3 Uvo enje Direktive o gra evnim proizvodima na 
primjeru toplinske zaštite zgrada 
Primjer tehni kog propisa koji u skladu s opisanim na i-
nom ure uje jedan tehni ki sklop, sklop toplinske zašti-
te zgrada je Tehni ki propis o uštedi toplinske energije i 
toplinskoj zaštiti zgrada (TPT, Tehni ki propis o toplini)
[8]. Taj propis, osim što ure uje uvo enje CPD-a za tri 
skupine gra evnih proizvoda predstavlja i djelomi no 
uvo enje Direktive o energijskim svojstvima zgrada 
(EPBD, Energy Performance of Buildings Directive) [9]. 
U dijelu uskla ivanja s CPD-om, TPT u dijelu toplinske 
zaštite zgrada i gra evnih proizvoda koji se rabe za top-
linsku zaštitu zgrada, ure uje: 
ispunjavanje bitnog zahtjeva br. 6, Ušteda energije i 
toplinska zaštita, 
uporabljivost gra evnih proizvoda, 
uporabu harmoniziranih tehni kih specifikacija, 
sustave ocjenjivanja sukladnosti, 
zahtjeve za ispitne laboratorije, nadzorna i certifika-
cijska tijela, 
sadržaj znaka sukladnosti. 
TPT-om su dakle za te proizvode s europskim sustavom 
uskla ene (izuzev samog znaka „CE“): 
metode ispitivanja 
na in ozna ivanja i objavljivanja svojstava gra evnih 
proizvoda 
sustavi ocjenjivanja sukladnosti. 
Što se ti e uskla ivanja s EPBD-om, primjenom TPT-a 
poboljšava se energijska u inkovitost zgrada i obuhva-
aju toplinske karakteristike, zrakonepropusnost te polo-
žaj i orijentaciju zgrade, kao i (djelomi no) sustave koji 
troše energiju i obnovljive energente. 
Budu i da dosadašnja priznata tehni ka pravila nisu po-
sebno ure ivala toplinskoizolacijske gra evne proizvo-
de, nakon objave TPT-a propisan je rok od 18 mjeseci, 
kako bi se osigurali minimalni uvjeti za primjenu TPT-a 
kod svih sudionika u gradnji. U tom je razdoblju MZOPUG
ovlastio pravne osobe za radnje ocjenjivanja sukladnos-
ti, a proizvo a i su u tom razdoblju trebali ustrojiti unu-
tarnju kontrolu proizvodnje. 
Radi razumijevanja promjena koje je donijelo uvo enje 
CPD-a u podru ju toplinske zaštite zgrada, važno je 
ukazati na pove anje materije koju TPT ure uje, a koju 
je za primjenu potrebno svladati. Naime, ako se na ini 
usporedba do sada važe ih norma i norma koje su pos-
tale obvezatne stupanjem na snagu TPT-a prikazanih u 
tablici 1. može se uo iti znatna opsežnost podru ja koje 
ure uje TPT i norme na iju primjenu upu uje. 
Na kraju spomenimo i to da se kao posljedica re enog 
uskla ivanja s direktivama EU uvode još i neke novosti: 
u fazi izrade projekta – projektant izra uje i ovjerava 
iskaz potrebne energije za zgradu  
nakon završetka gra enja  
izvo a  radova na iskazu potrebne energije izjavlju-
je da su radovi izvedeni sukladno tehni kom rješenju 
uštede toplinske energije i toplinske zaštite zgrade te 
osigurava provedbu kontrolnog ispitivanja zrakone-
propusnosti zgrade prije uporabe. 
3.1 Postupci ovlaštene osobe i postupci 
proizvo a a gra evnih proizvoda 
Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, isprava-
ma sukladnosti i ozna ivanju gra evnih proizvoda [4] i 
TPT, za toplinskoizolacijske gra evne proizvode (mine-
ralna vuna MW, ekspandirani polistiren EPS, ekstrudi-
rani polistiren XPS, poliuretan PU...) i povezane sustave 
za vanjsku toplinsku izolaciju ETICS prije distribucije 
na tržište, odnosno ugradnje obvezatne su isprave o su-
kladnosti. Kako bi postupak ocjenjivanja sukladnosti 
bio provediv, MZOPUG ovlaš uje pravnu osobu koja je 
sposobna provesti radnje: 
po etnog ispitivanja tipa gra evnog proizvoda (ITT 
(hrv. PIT)) 
po etnog nadzora proizvodnog pogona i po etnog 
nadzora unutarnje kontrole proizvodnje 
stalnog nadzora, ocjenjivanja i potvr ivanja unutar-
nje kontrole proizvodnje 
ispitivanja slu ajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz 
propisanih skupina 
izdavanje certifikata o sukladnosti. 
Proizvo a  je dužan uspostaviti sustav unutarnje kontro-
le proizvodnje, u skladu s hEN-om u kojem su navedena 
potrebna ispitivanja te njihova u estalost. Proizvo a
gra evnog proizvoda dužan je objaviti svojstva proizvo-
da, te uz proizvod izdati izjavu o sukladnosti, i to pošto 
provedbom postupka ocjenjivanja sukladnosti bude pot-
vr ena sukladnost proizvoda. 
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Tablica 2. Prikaz u estalosti ispitivanja za proizvode od ekspandiranog polistirena (EPS-a) prema HRN EN 13163:2002 
To ka Najmanja u estalost ispitivanja a
Izravno ispitivanje Neizravno ispitivanje Broj Naslov 
 metoda ispitivanja u estalost 
1 x dnevno ili - - 
i težina po kalupu ili gusto a (upo-
rabom proizvo a eve korelacije) 
1 x u 2 h 
i druge metode ispitivanja 
toplinske provodljivosti 
1 x tjedno 
4.2.1 Toplinski otpor i toplinska 
provodljivost  1 puta u 3 mjeseca ili 
1 x u 3 mjeseca ili  
1 x godišnje i gusto a (uporabom korelacije 
prema slici B.2) 
1 x u 2 h 
4.2.2 Duljina i širina 1 x u 2 h - - 
4.2.3 Debljina  1 x u 2 h - - 
4.2.4 Pravokutnost 1 x u 4 h - - 
4.2.5 Ravnost 1 x u 8 h - - 
4.2.6 Stabilnost izmjera ITT c - - 
- - 4.2.7 i 
4.3.6 
vrsto a na savijanje 1 x dnevno ili 
1 x u 3 mjeseca i proizvo a eva metoda 1 x dnevno 
4.2.8 Reakcija pri požaru vidi tablicu B.2 
4.3.2 Stabilnost izmjera pri 
specificiranim uvjetima 
temperature i vlažnosti 
ITT c - - 
gubitak zapaljivosti 1 x u 4 h 4.3.3 Deformacija pri specificira-
nom tla nom naprezanju i 
temperaturnim uvjetima 
ITT c
prividna gusto a 1 x u 1 h 
- - 
i težina po kalupu ili gusto a (upo-
rabom proizvo a eve korelacije) 
1 x u 2 h 
4.3.4 Tla no naprezanje pri  
10 %-tnoj deformaciji 
1 x dnevno ili  
1 x u 3 mjeseca ili  
1 x godišnje i težina po kalupu ili gusto a (upo-
rabom korelacije prema slici B.2 
1 x u 2 h 
-4.3.5 Vla na vrsto a okomito na 
obloge 
1 x tjedno ili 
1 x u tri mjeseca i vrsto a na savijanje 
-
4.3.8 Tla no puzanje ITT c - - 
4.3.9.1 Dugotrajna vodoupojnost 
uranjanjem  
ITT c - - 
4.3.9.2 Dugotrajna vodoupojnost 
odre ena difuzijom 
ITT c - - 
4.3.10 Otpornost na zamrzavanje i 
odmrzavanje 
ITT c - - 
4.3.11 Paropropusnost ITT c - tab.vrijedn
osti 
4.3.12 Dinami ka krutost 1 x tjedno - - 
4.3.13 Debljina dL
Stla ivost 
1 x dnevno 




4.3.15 Otpuštanje opasnih tvari d - - - 
a Najmanju u estalost ispitivanja izraženu rezultatima ispitivanja treba shvatiti kao minimum za svaku proizvodnu jedinicu/liniju pri stabilnim 
uvjetima. Dodatno na gore navedene u estalosti ispitivanja, moraju se ponoviti ispitivanja odgovaraju ih zna ajki proizvoda ako su na injene 
promjene ili prilagodbe takve da bi vjerojatno mogle utjecati na sukladnost proizvoda. 
Za mehani ka svojstva u estalosti ispitivanja neovisne su o promjenama proizvoda. Dodatno, proizvo a  mora uspostaviti unutarnja pravila procesa 
prilagodbe koja se odnose na ta svojstva pri promjeni proizvoda.
b U tvorni koj kontroli proizvodnje jedno je mjerenje uvijek jedan rezultat ispitivanja. 
 c  ITT, vidi normu EN 13172. 
d U estalosti nisu navedene jer metode ispitivanja još nisu dostupne.
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Postupak ocjenjivanja sukladnosti podrazumijeva (ovis-
no o sustavu) da proizvo a  sam (ili putem ispitnog la-
boratorija koji ne mora biti ovlašten od MZOPUG-u niti 
akreditiran) provede: 
ispitivanja uzoraka iz proizvodnje prema utvr enom 
planu ispitivanja i/ili 
po etno ispitivanje tipa gra evnog proizvoda (ITT) 
i/ili da od ovlaštene pravne osobe dobije: 
izvještaj o po etnom ispitivanju tipa gra evnog pro-
izvoda (ITT) 
certifikat za unutarnju kontrolu proizvodnje ili 
certifikat o sukladnosti proizvoda. 
Problemi na koje naj eš e nailazi proizvo a  s doma eg
tržišta jest nedostatak sustava unutarnje kontrole proiz-
vodnje. Proizvo a i s europskog tržišta imaju uspostav-
ljen sustav unutarnje kontrole proizvodnje i tu su u kom-
parativnoj prednosti u odnosu na «nepripremljene» do-
ma e proizvo a e.
Primjer potrebnih aktivnosti koje mora provoditi proiz-
vo a  (i u skladu s kojima mora imati uspostavljen sus-
tav unutarnje kontrole proizvodnje) prikazan je u tablici 2. 
3.2 Odre ivanje zahtijevanih svojstava gra evnih
proizvoda u projektima i provjera svojstava 
gra evnih proizvoda prije ugradnje
Tehni ko rješenje zgrade s dokazom ispunjavanja zah-
tjeva s obzirom na uštedu toplinske energije i toplinsku 
zaštitu, a koje je sastavni dio arhitektonskog ili gra evin-
skog projekta, mora sadržavati: tehni ki opis, prora un 
fizikalnih svojstava, program kontrole i osiguranja kva-
litete, nacrte, te iskaznicu potrebne topline za grijanje [10].  
U vezi s uvo enjem CPD-a, važan dio projekta je prog-
ram kontole i osiguranja kvalitete, gdje projektant odre-
uje svojstva gra evnih proizvoda koji se ugra uju u 
zgradu (tj. odre uje koji su proizvodi uporabljivi). Svoj-
stva toplinsko-izolacijskih proizvoda navode se kao ra-
zine ili kao razredi. Razina predstavlja gornje ili donje 
ograni enje vrijednosti nekog svojstva, a razred je kom-
binacija dviju razina istog svojstava izme u kojih se 
mora nalaziti vrijednost tog svojstva. Osnovni zahtjevi 
koje mora ispuniti toplinsko izolacijski materijal nave-
deni su u normi za taj proizvod pod to kom 4.2, dok su 
zahtjevi ovisno o posebnoj primjeni (npr. izolacija poda, 
ravnog krova ili drugo) navedeni u to ki 4.3. 
Važno je napomenuti da nije dovoljno u programu kon-
trole i osiguranja kvalitete samo navesti oznaku specifi-
kacijske norme nego je potrebno za svaki proizvod po-
sebno navesti: 
a) osnovna svojstva proizvoda za sve primjene:
- toplinski otpor i toplinska provodljivost 




- stabilnost dimenzija u uvjetima odre enih 
temperatura i vlažnosti 
- vla nu vrsto u usporedno s ravninom plo e
- ponašanje u uvjetima požara 
b) dodatna svojstva za posebne primjene:
- stabilnost dimenzija pri specificiranim uvjetima 
temperature i vlažnosti 
- deformacije pri specificiranom tla nom 
optere enju i temperaturnim uvjetima 
- tla no naprezanje pri 10%-tnoj deformaciji 
- vla nu vrsto u okomito na ravninu plo e
- vrsto u na savijanje 
- tla no puzanje 
- vodoupojnost 
- otpornost na zamrzavanje i odmrzavanje 
- paropropusnost 
- dinami ku krutost 
- stla ivost 
- prividnu gusto u
- otpuštanje opasnih tvari. 
Proizvo a  kodiranom oznakom mora ozna iti proizvod 
tako da zadovolji sve zahtjeve iz norme HRN EN 13163:2002 
to ka 4.2, a ovisno o posebnoj primjeni proizvoda odre-
ene zahtjeve iz norme HRN EN 13163:2002 to ka 4.3. 
Znaju i podatke odre ene glavnim projektom izvo a  i 
nadzorni inženjer e na gradlištu, prije ugradnje toplins-
koizolacijskog proizvoda provjeriti: 
podudaraju li se podaci na dokumentaciji koja prati 
toplinsko-izolacijski proizvod s podacima odre enim 
projektom (tj. ima li proizvod projektom predvi ena 
svojstva) i to za odre eno mjesto ugradnje (je li upo-
rabljiv),  
je li za proizvod izdana izjava o sukladnosti (provje-
ra na internetskoj stranici MZOPUG). 
Za odre ene proizvode za koje proticanje roka trajnosti 
može utjecati na svojstva proizvoda, obvezatno se pro-
vjerava je li rok istekao. 
3.3 Kontrola glavnog projekta 
Za odre ene je gra evine (gra evine ija je ploština ve-
a od 800 m2) propisana obveza da glavni projekt mora 
prije podnošenja zahtjeva za izdavanje gra evinske doz-
vole pro i kontrolu, te da mora dobiti pozitivno izvješ e
ovlaštenog revidenta. Pretpostavka od koje se polazi jest 
da su revidenti ovlašteni za kontrolu bitnog zahtjeva uš-
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tede energije i toplinske zaštite izuzetno dobro savladali 
odredbe TPT-a, te da mogu savjesno nastaviti obavljati 
revidentske poslove iako im je ovlaštenje dano prije stu-
panja na snagu TPT-a. 
Jedan od zahtjeva koji se postavlja pred revidenta u pos-
tupku kontrole glavnog projekta jest i da provjeri meto-
de prora una i to nost dobivenih rezultata. Kako je ve
prije izloženo, kompleksnost prora una toplinske zaštite 
gra evine uvelike je narasla i u prakti noj se primjeni 
nalazi ve i broj ra unalnih programa koji projektantima 
olakšavaju provedbu ovoga zadatka. Ra unalni su prog-
rami, naravno, zašti eni kao intelektualno vlasništvo i 
uglavnom nije mogu  uvid u njihov izvorni kod. 
Opasnost koju nosi takav pristup jest u tome da tijekom 
kontrole glavnog projekta zapravo nije razvidno jesu li u 
ra unalnom programu koji je rabljen uzeti u obzir svi 
parametri i karakteristike zgrade i sustava toplinske zaš-
tite koje pretpostavljaju norme na koje upu uje TPT.  
Najsigurnija metoda provjere to nosti prora una jest da 
ovlašteni revident ponovi prora un te usporedi dobivene 
rezultate s onima u projektu. Revident e najvjerojatnije 
prora un ponoviti nekim drugim ra unalnim programom, 
jer s obzirom na kompleksnost i dugotrajnost prora una, 
nije vjerojatno da e kontrolni prora un provesti bez po-
mo i takvog alata. No kako i za taj drugi ra unalni pro-
gram postoji jednak problem nepoznavanja izvornoga 
koda, može se zaklju iti da je rezultat takvog pristupa 
opet jednako nesiguran rezultat provedene kontrole. 
Stoga se kao logi no rješenje name e potreba da se u 
predstoje em preustroju sustava kontrole projekta pro-
motri i pitanje provedbe kontrolnih prora una s vjerojat-
nom evaluacijom i priznavanjem ra unalnih programa 
za potrebe kontrole projekata.  
3.4 Pripremljenost proizvo a a i ovlaštenih osoba 
za rad u skladu CPD-om 
Proizvo a i toplinskoizolacijskih gra evnih proizvoda 
koji su orijentirani na europsko tržište uglavnom imaju 
uspostavljen sustav unutarnje kontrole proizvodnje. Si-
tuacija u RH je takva da je ve ina proizvo a a toplinsko 
izolacijskih proizvoda u vlasništvu stranih proizvo a a
te imaju ustrojen sustav unutarnje kontrole proizvodnje i 
rade po modelu novoga tehni kog zakonodavstva. U 
prijelaznom razdoblju prije stupanja na snagu TPT-a 
ve ina je proizvo a a toplinskoizolacijskih proizvoda 
provela postupke ocjenjivanja sukladnosti, a dok je ma-
nji dio nepripremljenih proizvo a a još uvijek u postup-
ku ocjenjivanja zbog kasnog uklju ivanja u postupak.  
MZOPUG je za provo enje radnji ocjenjivanja suklad-
nosti toplinskoizolacijskih proizvoda i sustava ETICS 
dao ovlaštenje Institutu gra evinarstva Hrvatske kao 
jedinoj pravnoj osobi koja je u prijelaznom razdoblju 
dokazala da je sposobna (tj. da ispunjava propisane uv-
jete) za provo enje radnji ocjenjivanja sukladnosti za te 
proizvode. 
Za toplinsku zaštitu zgrada, jedno od mjerila uspješnosti 
ispunjavanja bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske 
zaštite jest minimiziranje gubitaka kroz spojeve gra ev-
nih elemenata te prozore i vrata. Stoga je TPT-om odre-
ena obveza ispitivanja tih gubitaka, pa je sukladno toj 
obvezi izvo a  radova dužan ispitati zrakonepropusnost 
omota a zgrade prema HRN EN 13829:2002 [13] uklju-
ivanjem pravne osobe ovlaštene za takvo ispitivanje. U 
slu aju da je zrakonepropusnost unutar propisanih (od-
nosno projektom odre enih) granica, zgrada može, glede 
toga svojstva, dobiti uporabnu dozvolu. 
U trenutku pisanja ovoga rada, pravilnik koji bi uredio 
ovlaštenja za pravne osobe koje provode opisana ili koja 
druga ispitivanja gra evina nije donesen (što zna i da u 
RH još nema pravne osobe ovlaštene za te poslove). Stoga 
e biti nužno u najskorije vrijeme urediti to pitanje kako 
bi gra evine koje su projektirane u skladu s TPT-om i 
ije gra enje je u tijeku, mogle biti ispitane.  
3.5 U inci primjene novog TPT-a 
Iako uskla ivanje s novim TPT-om traži pove ani angaž-
man i troškove u svim fazama projekta, može se re i da 
dobici koji se reflektiraju nižim troškovima uporabe zgrade 
te kvalitetniji i zdraviji životni prostor opravdavaju ta-
kav pristup. Naime praksa je pokazala da troškovi upo-
rabe zgrade (održavanje, režije) u razdoblju od 25 godi-
na znatno premašuju investicijsku vrijednost zgrade ko-
ja obuhva a troškove izrade projektne dokumentacije, 
gra enja, opreme i zemljišta. Npr. izrada energijskog 
profila zgrade prema TPT-u (tj. prema EPBD-u) prido-
nosi preciznijoj procjeni troškova tijekom uporabe zgra-
de, koji se  primjenom dosadašnjih propisa nisu uzimali 
u obzir. Na temelju analiza provedenih ra unalnom apli-
kacijom „IGH Toplinska zaštita“, može se ocijeniti da 
e primjena novog TPT-a rezultirati smanjenjem potreb-
ne energije za grijanje zgrada najmanje za 25% u odnosu 
prema dosadašnjem stanju [11].  
4 Nadzor primjene tehni kih propisa 
Da bi sustav uspješno funkcionirao, bitan je element nje-
gove provedbe i pitanje nadzora. ZOG-om je nadzor ure-
en na tri podru ja: 
nadzor nad pravnim osobama ovlaštenima za poslo-
ve ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata o 
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sukladnosti, koji provodi Sektor za graditeljstvo 
MZOPUG-a u okviru aktivnosti ovlaš ivanja i kon-
trole rada ovlaštenih pravnih osoba, 
nadzor tržišta koji provode inspektori Državnog ins-
pektorata RH, i 
nadzor na gradilištu koji provode gra evinski ins-
pektori. 
Što se ti e nadzora nad ovlaštenim osobama, budu i da 
je Sektor za graditeljstvo inicijator, nositelj i provoditelj 
ukupnih aktivnosti na prenošenju i uvo enju CPD-a, pa 
su njegovi djelatnici i primjereno izobraženi za te poslo-
ve, ne postoje osobite prepreke za provedbu potrebnih 
aktivnosti u nadzoru nad ovlaštenim osobama. Zasada 
postoji problem premalog broja zaposlenih na ovim pos-
lovima. 
Pitanje nadzora tržišta rješava se u sklopu priprema Dr-
žavnog inspektorata RH za ostvarivanje nadzora za sve 
proizvode (ne samo gra evne) koji se pojavljuju na trži-
štu u sklopu Direktiva „Novog pristupa“. Može se pret-
postaviti da e se za podru je gra evnih proizvoda spe-
cijalizirati i izobraziti primjeren broj inspektora. 
Nadzor na gradilištu provode gra evinski inspektori, 
koji su svi zaposlenici MZOPUG-a, a raspore eni su u 
središnjici u Zagrebu i po podru nim jedinicama. Kako 
je uloga gra evinske inspekcije mnogo šira od kontrole 
samo gra evnih proizvoda, potrebno je doškolovanje 
gra evinskih inspektora za takav rad. 
Posebna je tema nadzor ispravnoga odabira gra evnih 
proizvoda u okviru glavnog projekta gra evine koji se 
mora provesti u tijeku postupka izdavanja gra evinske 
dozvole. Kako je izdavanje gra evinskih dozvole podi-
jeljeno izme u službe u MZOPUG i službi u uredima 
državne uprave u županiji, potreban je dodatni napor da 
se postigne primjereno stanje edukacije svih uklju enih 
u te postupke. 
Zada e u tom smislu su zorno prikazane na shemi 3. 
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Shema 3. Europski pristup zada ama u vezi sa zajedni kim 
tržištem [12] 
Na koncu, spomenimo i pitanje uporabne dozvole: teh-
ni kim pregledom provjerava se uskla enost izgra ene 
gra evine s glavnim projektom na temelju kojega je iz-
dana gra evinska dozvola. Pitanje uskla enosti provje-
rava se uvidom u zapise o ugra enim gra evnim proiz-
vodima (svojstvima proizvoda, mjestu i uvjetima pri ug-
radnji, njezi), ali i u rezultate ispitivanja pojedinih tehni -
kih ili funkcijskih sklopova.  
5 Zaklju ak
Razvidno je da su pitanja uvo enja CPD-a u pravnu i 
gra evno-tehni ku praksu u RH složena i zahtjevna, te 
da zahtijevaju mobilizaciju velikog broja osoba koje su 
na bilo koji na in profesionalno povezane sa graditeljs-
tvo, kao i mobilizaciju drugih resursa – vremena za pri-
lagodbu i edukaciju te materijalnih sredstava za opremanje. 
Stoga je osobito važno da svi dionici uvo enja CPD-a 
razumiju mehanizme uvo enja i u njima aktivno sudje-
luju, na razini i u dijelu koji je primjeren njihovom inte-
resu u tom zahtjevnom poslu.  
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